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Veneilijöille 
OLETKO TIETOINEN, ETTÄ VENEILYKAtJDEN 1971 ALKAESSA  
1. kaikki perämoottoriveneet, joiden moottoriteho valmistajan ilmoituksen 
mukaan on enemmän kuin 20 hevosvoimaa, tulee varustaa ruoriratas  - 
ohjauksella ja moottorin kaukosäätimellä;  
2. julkisesti kaupan pidettävien tai tilauksesta valmistettavien vakiomal - 
listen veneiden, joiden pituus on alle 4,5 metriä, puista 
 soutuvenettä  lukuun ottamatta, tulee olla varustettu sellaisin ilmasäi-
liöin tai kelluvuuden turvaavin täyttein, että vene vedellä täytettynäk.in 
 pystyy pitämään pinnalla siinä olleet henkilöt. Jollei tällaisen veneen 
rakenne tarjoa pelastautumiseen tarvittavia tarttumakohtia, on sellaisia 
veneen u1kointaan järjestettävä, 
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Båtägare 
NÄR BÅTS.SONGEN 1971 INLEDS, BÖR  
1. varje båt med utombordsmotor, vars effekt enligt tiliverkarens upp-
gift överstiger 20 hästkrafter, ha rattstyrning och motor försedd med 
fjärreglage; 
2. varje båt av standardmodell, som saluföres i öppen handel eller till- 
verkas på beställning och va r s 1 än g d ä r mind r e än 4, 5 
mete r, med undantag av vanlig roddbåt av trä, vara utrustad med 
sådana lufttankar eller sådan fyllning för tryggande av flytförmågan, 
att båten även om den fylles med vatten förmår hålla dem, som 
färdats i båten, flytande. Om en sådan båt inte genom sin konstruk-
tion erbjudes för räddning erforderliga gripfästen, skall den utrustas 
med sådana på utsidan. 
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